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У статті висвітлюються деякі аспекти регулювання державної культурної політики 
України періоду незалежності, вказані основні особливості та недоліки культурної політики 
сьогодення. Надано аналіз правового забезпечення країн Європейського Союзу та незалежної 
України. 
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В статье освещаются некоторые аспекты регулирования государственной культурной 
политики Украины периода независимости, указаны основные особенности и недостатки ку-
льтурной политики современности. Дан анализ правового обеспечения стран Европейского 
Союза и независимой Украины. 
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Annotation 
Legal support of the sphere of culture is one of the main issues in the study of problems of state cul-
tural policy. This is primarily due to the recognition of legislation as an effective policy mechanism 
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of the state in the field of culture and the main lever of its implementation in society. The legal reg-
ulation of cultural policy in Ukraine during the period of independence is carried out in complex 
and contradictory conditions of social stratification, transformation of human perceptions of values, 
and the absence of a nation-wide consolidating idea. Therefore, in such conditions, of course, the 
role of the cultural component of society necessarily increases. Because culture is the social founda-
tion and core that can ensure the stability of the development of society, consolidate the state and 
society in solving the most important issues and problems. It should be noted that the legal regula-
tion of cultural policy is a permanent and extremely fast and dynamic process of achieving the 
goals, which involves various state authorities and civil society institutions. An integral part of the 
implementation of such a policy is to determine the mechanism for its implementation, which in-
cludes a set of tools, methods and resources that ensure the implementation of planned activities in 
accordance with the objectives. Thus, the reform of the whole sphere of culture and its legal provi-
sion is one of the main tasks of both humanitarian policy and the policy of socio-economic devel-
opment of Ukraine, the construction of a modern democratic state on the basis of universal values, 
preserving original traditions and cultural and historical values. As well as qualitative updating of 
the institutional and legal framework of the state cultural policy, rapid and effective changes in the 
creation of a new model of management and the search for effective mechanisms corresponding to 
the current financing needs, the cultural policy will remain unsystematic and suffering from the po-
litical situation, does not correspond to the social request Ukrainian dynamically developing socie-
ty. One of the most important directions of such reforms should be the decentralization of cultural 
policy, which will help to overcome inequalities in the cultural development of the country's re-
gions, the construction of Ukrainian national identity, and the consolidation of the European 
progress of our country. 
Key words: legal support, legal regulation, independent Ukraine, culture, legislative base, 
normative-legal documents, the Law of Ukraine, legal acts. 
 
  
Правове забезпечення сфери куль-
тури є одним з найголовніших питань у 
дослідженні проблем державної культур-
ної політики. Це передусім пов’язано з ви-
знанням законодавства як дієвого механіз-
му політики держави у сфері культури та 
основного важеля її реалізації в суспільст-
ві.  Правове регулювання культурної полі-
тики в Україні періоду незалежності здійс-
нюється в складних та суперечливих умо-
вах соціального розшарування, трансфор-
мації людських уявлень про цінності, від-
сутності загальнонаціональної консоліду-
ючої ідеї. Тому у таких умовах звичайно ж 
роль культурної складової суспільства не-
одмінно зростає. 
Оскільки саме культура є тим соці-
альним фундаментом та стрижнем, який 
здатний забезпечити стабільність розвиток 
суспільства, консолідувати державу та су-
спільство в напрямку розв’язання найваж-
ливіших питань та проблем.  
Аналіз досліджень і публікацій. У 
сучасній науковій літературі проблемам та 
концепціям розвитку культури, а також 
сучасному стану та перспективам форму-
вання законодавчої бази сфери культури 
присвячено окремі праці багатьох україн-
ських учених. Значний теоретичний і різ-
ноаспектний презентований внесок, що 
може лише використовуватися як допомі-
жна джерельна база дослідження, зробили: 
Г. В. Приходько, В. М. Шейко, М. Дзюба, 
В. Дмитрієнко, О. З. Кузьо, Н. М. Оніщен-
ко, В. М. Сирих, Ë. Й. Ситар та О. В. Сто-
роженко. Історіографія даної тематики 
тільки формується. Дослідження нормати-
вних аспектів культурної практики здійс-
нені в працях таких науковців, як Ю. П. 
Бітик, О. А. Гриценко, О. А. Задихайло, О. 
В. Кравченко, І. І. Ігнатченко, Г. В. Скрип-
чук та інших. Вищезгадані науковці дослі-
джують культурну сферу з різних боків, 
але слід зауважити, що правове регулю-
вання культурної політики та загалом сфе-
ра культури поки що не отримало достой-
ного місця серед спеціальних комплексних 
досліджень.  
Отже метою даної статті є висвіт-
лення та аналіз основних проблемних пи-
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тань, пріоритетних завдань, напрямів й ме-
ханізмів удосконалення державної культу-
рної політики. Акцент зроблено на порів-
няльний аналіз правового забезпечення 
країн Європейського Союзу та незалежної 
України. 
Виклад основного матеріалу. Будь-
яка державна політика, включаючи культу-
рну, може бути визначена як система зако-
нів, регуляторних заходів, конкретних дій та 
пріоритетів фінансування у певній сфері 
(галузі), що впроваджується державними 
органами. Головним важелем державної по-
літики є законодавство. Отже, не дивно, що 
дискусії щодо державної політики, як пра-
вило, стосуються законів та розподілу ресу-
рсів. Незалежно від змісту культурної полі-
тики та ставлення до культури загалом, ор-
гани державної влади та управління мають у 
своєму розпорядженні визначений набір за-
собів для формулювання та втілення цієї 
політики. Фактично, ці засоби є тими зага-
льними інструментами, що їх уряди викори-
стовують у будь-якій сфері. 
Відомі культурологи Марк Девід-
сон Шустер і Джон де Моншо свого часу 
визначили п’ять головних інструментів, які 
використовуються для впровадження ку-
льтурної політики: майно та управління 
ним; регуляторна діяльність; пільги; вста-
новлення, розподіл і забезпечення прав 
власності; та інформування. Конкретний 
добір інструментів, їх різна пріоритетність, 
можливість їх різноманітного комбінуван-
ня – всі ці питання тісно пов’язані з різни-
ми моделями державної культурної полі-
тики. З іншого боку, регуляторна діяль-
ність - це одна з головних функцій уряду-
вання, поруч із податковою політикою та 
фінансуванням [3]. 
Взаємини культурної сфери та пра-
ва в найголовніших рисах можна звести до 
двох ділянок: по-перше, це формування 
системи правових норм, яка б гарантувала 
та забезпечувала громадянам сприятливі 
умови культурного розвитку, тобто - віль-
не творче самовираження, доступ до куль-
турних надбань, розвиток свого творчого 
потенціалу тощо; іншими словами увесь 
комплекс так званих культурних прав; по-
друге, це законодавчо-нормативне забез-
печення успішного існування й розвитку 
усієї культурної інфраструктури - її інсти-
туцій, індивідуальних митців та їхніх об'є-
днань, збереження культурної спадщини 
тощо [1]. 
Із здобуттям незалежності україн-
ська держава прагнула щодо інтеграції усіх 
сфер суспільного життя за зразками розви-
нутих країн світу до найбільш привабливо-
го європейського суспільства. Активно 
здобуваючи досвід Європейського Союзу в 
сфері культурного розвитку, багатогранно-
сті діяльності та законотворчості, сучасна 
Україна має великий шанс стати рівноцін-
ним його членом. Але для цього треба 
прикласти багато зусиль. Для того, щоб 
законодавча сфера української культурної 
політики використовувала всі сучасні по-
зитивні приклади діяльності країн Євро-
пейського Союзу, треба розуміти що є ос-
новою законодавчої бази культурної дія-
льності Європейської спільноти [6]. 
Якщо взяти, наприклад, Європейсь-
кий Союз, та країн-членів, то однією з його 
цілей є збереження культури, спільної єв-
ропейської культурної спадщини - в сфері 
мов, літератури, театру, танцю, радіо і те-
лебачення, образотворчого мистецтва, ар-
хітектури і ремесла та ін. - та допомога в 
доступі до неї для суспільства. Європейсь-
кий Союз підтримує культурну і творчу 
індустрії через: 
 програми підтримки; 
 фонди; 
 підтримку науково-дослідних 
проектів; 
 підтримку співпраці з партнерами 
всередині Європейський Союз і за його 
межами. 
Ще на початку існування Європей-
ських спільнот культурне співробітництво 
не було їхньою головною метою. Активі-
зація культурного співробітництва відбу-
валася ще на початку 90-х років XX ст. В 
цей час створюється підґрунтя для культу-
рної політики Європейського Союзу у ви-
гляді пілотних проектів. З підписанням 
Маастрихтського договору культурна 
співпраця стає офіційно-визнаною метою 
держав-членів Європейського Союзу. Це 
приводить до створення галузевих культу-
рних програм. До таких програм належать: 
Калейдоскоп (1996—1999 рр.), метою якої 
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було заохочення до художньої та культур-
ної творчості і співробітництва; Аріан 
(1997—1999 рр.), метою якої було підтри-
мка книговидання, читацької активності та 
перекладів; Рафаель (1997—1999 рр.), ме-
тою якої була охорона культурної спадщи-
ни. Ці програми стали основою програми 
«Культура», що охоплювала майже всі га-
лузі культури окрім аудіовізуального сек-
тору, на яких поширюється дія програми 
МЕДІА. Перша її редакція називалася 
«Культура 2000» діяла в період 2000—
2007 рр. Друга редакція «Культури» прий-
малась на період 2007—2013 рр. [7]. 
В цей час в Україні на початку її не-
залежності тільки розпочиналось визна-
чення поняття українського правового ре-
гулювання в сфері культури. Відправним 
поштовхом для всього цього став закон 
України «Основи законодавства України 
про культуру», прийнятий ще у 1992 році, і 
по суті, став новим законодавчим актом, 
що відкрив перспективи вдосконалення 
всієї правової бази культурної сфери. На 
зміну «Основам…», Верховна Рада Украї-
ни приймає закон України «Про культуру» 
від 14.12.2010 р.     [5, Ст. 168.]. Треба ска-
зати, що закон є цілком сучасним докуме-
нтом, який на сьогодні декларує перехід 
від питань концепції державного регулю-
вання шляхів розвитку культури й мистец-
тва до питань втручання держави в куль-
турну сферу з метою підтримки культур-
но-мистецького розвитку. 
Треба зауважити, що культурна по-
літика, як і будь-яка інша, характеризуєть-
ся: суб’єктом – соціальним інститутом (су-
купністю інститутів, організацій), який 
формує і проводить її у життя; об’єктом – 
саме сферою культурного життя суспільс-
тва; також метою -  образом бажаного 
майбутнього стану цієї сфери; та засобами 
або властивостями цих дій, які дозволяють 
досягти саме цієї мети.  
Одним із найголовніших завдань 
культурної політики є надання людині мо-
жливостей для творчої діяльності і, спря-
мування цієї діяльності в той напрямок, які 
є найсприятливіший для самого суб’єкта. 
Процес відбору створеної культур-
ної продукції є невід’ємною частиною ку-
льтурної політики будь-якої сучасної дер-
жави. Його необхідність пояснюється ці-
лою низкою причин, а саме: по-перше, 
прагненням суб’єкта культурної політики 
донести до споживача ту частину «культу-
рного продукту», яка найбільше відповідає 
його цілям і завданням; по-друге, принци-
повою обмеженістю можливостей щодо 
поширення створених культурних ціннос-
тей; та по-третє, відсутністю в споживачів 
культурної продукції можливості, як фізи-
чної так і матеріальної, сприйняти весь 
комплекс цих культурних благ, що ство-
рюються [4;7].  
Слід зазначити, що сучасна культу-
рна політика країни повинна виходити із 
сукупності універсальних загальнолюдсь-
ких норм і цінностей, вітчизняних тради-
цій. Основоположні правові норми, що за-
кріплюють основні напрями державної по-
літики в галузі культури, компетенцію 
центральних органів законодавчої та вико-
навчої влади в цій галузі встановлено в 
Конституції України (ст.. 54, 85, 106, 116) 
та в вищезгаданому Законі України «Про 
культуру». Також слід зазначити, що, зва-
жаючи на досить значну кількість норма-
тивно правових актів у цій  сфері, а їх на 
початку 2000-х рр. було близько 300, і всі 
вони нібито регулювали культурну діяль-
ність у країні. Отож ці акти мають неузго-
джений та суперечливий характер, що не-
гативно звичайно ж позначається на розви-
тку культури України. Вихід з такої ситуа-
ції, як вбачає дослідник А. В. Зайцева, 
«…бачиться в прийнятті єдиного кодифі-
кованого акту, який би узгодив норми за-
конів та дозволив підвищити ефективність 
правового регулювання культурної політи-
ки». До речі, перші кроки кодифікації га-
лузевого законодавства вже було зроблено 
ще у 2003 році, але до реального його вті-
лення в життя суспільства не дійшло. Вза-
галі, можна сказати, що у період з 2000 по 
2010 роки йде активна робота над проце-
сом нормотворчості. Так, в цей період 
Верховна Рада України прийняла понад 10 
важливих законів, що стосуються розвитку 
культурної індустрії країни. Це свідчить 
про те, що культура все ж таки залишаєть-
ся у фокусі інтересів держави, але у біль-
шості випадків носить лише декларатив-
ний характер [4]. 
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Насправді, на сьогодні дуже важли-
вою залишається проблема саме оновлення 
чинного законодавства, котре регламентує 
культурну політику. Наприклад, у 2005 р. 
був прийнятий Закон України «Про Кон-
цепцію державної політики в галузі куль-
тури на 2005–2007 рр.». Однак з багатьох 
суб’єктивних та об’єктивних причин поте-
нціал цього законодавчого акту не був реа-
лізований. Багато продуктивних напрацю-
вань, спрямованих на оптимізацію держа-
вної політики у сфері культури, залишили-
ся на папері, як це було і раніше. Необхід-
но переглянути зазначений закон і, вихо-
дячи із сучасних соціальних та історичних 
реалій, підготувати його нову редакцію, в 
якій були б сформульовані концептуальні 
засади реформи інститутів управління та 
визначені індикатори ефективності куль-
турної політики. Закон має бути доповне-
ний оновленими формулюваннями страте-
гічних напрямів та механізмів реалізації 
державної політики у відповідній галузі, а 
також соціальними стандартами доступу 
населення до культурних послуг, що гара-
нтуються державою. Якщо розглянути 
стан підготовки документів державної ку-
льтурної політики, то можна побачити, що 
у Програмі діяльності Кабінету Міністрів 
України, яка була прийнята у 2014 р. міс-
титься окремий розділ «Нова культурна 
політика». У ньому заплановані підготовка 
та реалізація Стратегії української гумані-
тарної політики (термін виконання - 2015 
рік), підготовка Закону України «Про на-
ціональний культурний продукт» (2015 
рік), залучення нових джерел фінансуван-
ня культури (2015–2016 рр.) [2, С.31–34.]. 
На даний момент Стратегія української 
гуманітарної політики не розроблена. Про-
ект нового Закону України «Про націона-
льний культурний продукт» також не заре-
єстрований у парламенті. Так само немає 
підстав стверджувати, що культурна сфера 
отримала нові джерела фінансування. У 
березні 2015 році був затверджений План 
заходів з виконання Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України та Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020». Цей 
План містив 18 позицій, які стосуються 
культурної політики. Однак аналіз звіту 
про результати виконання Програми дія-
льності Кабінету Міністрів України та під-
сумкової доповіді Віце–прем’єр–міністра – 
Міністра культури України «Реформи ку-
льтури в 2015 році» свідчить, що вдалося 
зробити дуже мало саме у царині рефор-
мування культурної сфери. До сьогодніш-
нього дня не схвалені базові документи 
державної політики у цій сфері, несформо-
вані концептуальні та інституційні засади 
цієї політики, не реалізовано завдання Ко-
аліційної угоди щодо приведення функцій 
профільного міністерства у відповідність з 
європейськими практиками урядування. 
Досі на розгляді Верховної Ради України 
знаходяться всього 5 законопроектів, які 
спрямовані на виконання розділу «Нова 
культурна політика» Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України. 4 із цих зако-
нопроектів стосуються тільки підтримки 
кінематографії. Один присвячений ратифі-
кації Угоди між Урядом України та Євро-
пейською Комісією про участь України у 
програмі «Креативна Європа». Згідно з да-
ними сайту Верховної Ради України, заре-
єстровано більше 100 законопроектів, які 
стосуються різноманітних аспектів гумані-
тарного та культурного процесу. Однак в 
цьому переліку відсутні законопроекти, які 
були б спрямовані на вирішення стратегіч-
них проблем розвитку культурної сфери, 
модернізації її управління та інституційно-
го розвитку. Міністерство культури Украї-
ни активно працює над вирішенням актуа-
льних поточних проблем культурної сфе-
ри. Водночас доводиться констатувати, що 
не вдалося вийти на рівень виконання за-
вдань стратегічного порядку. Очевидно, 
що саме профільне міністерство має бути 
генератором реформаторських змін у ца-
рині культури. Наразі цього немає. Така 
ситуація викликана, по–перше, неготовніс-
тю сучасних менеджерів до впровадження 
нових моделей управління культурною 
сферою. Друга причина полягає у недооці-
нці значущості програмних документів ро-
звитку культури. Проте, якщо не будуть 
чітко визначені стратегічні цілі, не варто 
очікувати появи ефективної політики. То-
му сфера культури у порівнянні із іншими 
галузями залишається найменш реформо-
ваною [8, С. 83-86]. 
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Слід зауважити, що правове регу-
лювання культурної політики – це постій-
ний і надзвичайно швидкий та динамічний 
процес досягнення поставлених цілей, у 
якому беруть участь різні органи держав-
ної влади та інститути громадянського су-
спільства. Складовою частиною здійснен-
ня такої політики є визначення механізму 
її реалізації, який включає до себе сукуп-
ність засобів, методів та ресурсів, що за-
безпечують виконання запланованих захо-
дів у відповідності до поставлених завдань 
[4]. 
Висновки. Реформування всієї сфе-
ри культури та її правового забезпечення є 
одним з основних завдань як гуманітарної 
політики, так і політики соціально–
економічного розвитку України, побудови 
сучасної демократичної держави на заса-
дах загальнолюдських цінностей із збере-
женням самобутніх традицій та культур-
но–історичних цінностей. А також  якісно-
го оновлення інституційної та правової ба-
зи державної культурної політики, швид-
ких та ефективних змін у створенні нової 
моделі менеджменту та пошуку дієвих ме-
ханізмів відповідного до сучасних потреб 
фінансування, культурна політика залиша-
тиметься несистемною і такою, що потер-
патиме від політичної кон’юнктури, не ві-
дповідатиме соціальному запиту українсь-
кого суспільства, що динамічно розвива-
ється. Одним з найважливіших напрямків 
таких реформ має стати і децентралізація 
культурної політики, що сприятиме подо-
ланню нерівності у культурному розвитку 
регіонів країни, конструюванню українсь-
кої національної ідентичності, утверджен-
ню європейського поступу нашої держави. 
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